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MOTTO PENULIS 
Motto pribadi: 
 “Nothing can chase your dream but yourself, and your parent’s du’a” 
 
Motto berkaitan dengan skripsi: 
 Tsai Ing Wen said “Taiwan must help ourselves to help others, when we 
help ourselves, other will help us”, “When the world really sees the beauty of 
Taiwan, Taiwan will never be alone.”  
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